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El comportament humà i la 
qüestió ambiental 
Els «problem es d el medi» 
constitueixen una d e les més 
equíz•oques ( í m és utilitz ades) 
e., ·pressions e11 e l cliscurs sobt·e la 
cris i ecològica. L'explos ió 
tlemogràfica , la p èrdua cie 
biollit•e rs itat, la d esforestació, la 
desertitz ació o el balafiu de 
recursos tuttu,·als tzo es d escriuen 
amb precis ió mit}liiiÇlml l'expressió 
«problemes de l m edi». Sótz, en 
r ealitat, proble m es d e la btmumitat. 
Per tant, els indicadors de la a "is i 
ambiental són indicad o rs de les 
pautes eu les que s 'estructura la 
v icia bummza. La crisi ecològica 
està, tloncs, estretament 
relacionat/a m és amb les formes d e 
vida, l'org artitz ació social i e l 
comportament bumà que amb 
llinàmíques iudep e ndents d e la 
tutlurtt. Tots aquests elements es 
modeleu mitjançant l'educació, 
formal i informal, que tots 
nosaltres rebem . 
j o sé Atztotlio Co rraliza Rodríg uez 
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La reflexió sobre la quantitat i gra vetar dels 
problemes ambientals constitueLx avui el 
centre de mo l tes de le preocupacio ns 
socials i polítiques. Fenòmens com les gene-
ralitzades emissions de COz a l'atmosfera, 
la disminució de la biodiversilat, la reduc-
ció de la superfície arbrada, la progressi-
va desertització , el balafiu dels recursos 
naturals, entre allres, són els símptomes del 
que podem ano menar ·crisi ambient::ll•. 
La qüestió central és si amb l'actualmodel 
d'organització social i d 'estructuració d'es-
pais urbans es produeix un augment i rres-
pon able del consum dc recur-o naturals. 
El Worldwatch lnstitu te, per exemple, 
descriu l'actual moment històric com •l 'era 
de la malversació· dels recursos naturals. 
En aquest sentit, subratlla el fer que, en el 
període que va des de l'any 1940 fins l 'any 
J976, als Estats Units s'han consumit més 
recursos minerals, que els que s'han utilit-
z:Jt en tota la història de la humanitat fins 
l 'any 1940. 
Són moltes les explicacions i possibles trac-
raments d 'aquests problemes. Ni sobre unes 
ni sobre les altres existeix un con ens gene-
ralitzat entre el expert o re ponsables 
de la gestió dels mateixos. Del que no es 
té cap dubte és de la importància estr':ltè-
gica que aquests p roblemes tenen per la 
uperv ivència . La ·qüestió ambiental•, ta l 
i com es presenta en l'actualitat, té dimen-
sions tan complexes que ni les explicacions 
ni les eventuals solucions poden ser plan-
tejades des d 'una perspectiva unidimen-
sio nal. D 'a lguna manera , es pot dir que 
la qüestió ambiental té el seu origen en una 
gran ·equivocació· de l 'espècie humana en 
la relació amb la natura . En aquest escrit 
vull destaca r que existeix una profunda 
relació entre les dimensions de la crisi 
amb iental i les formes i estratègies del 
comportament hum:'\ i l'organització social. 
Aquesta és la perspect iva en la que s'es-
tan realitzant investigacions en l'àmbit de 
les Ciències Socials, en general , i en el de 
la Psicologia, en p~uticular. Aquests treballs 
s'han centrat en dos interrogants que són 
les dues cares d 'una mateixa moneda: ¿en 
quina mesura el compo nament humà inci-
deL'< sobre aspecte decisius del medi (natu-
ral , con ·trl.IÏt, erc.,)?; i el seu revers, en quina 
mesum el medi, tal i com s'està configurant, 
influeix sobre el comportament humà?. 
Comportame nt humà i proble mes 
ambie ntals. 
............................... 
En el l ransfons dels més greus problemes 
ambientals, trobem, si es supera el nivell 
dels símptomes, un comportament humà 
que incideix sobre aspectes substancia ls 
dels que descriuen la qüestió ambiental. En 
conseqüència , es pot dir que, per a fer front 
a aquests problemes, han d'acarar-se defi-
nitivament canvis en pautes molt arrelades 
del comportament humà i de l'o rganitza-
ció social. En Psicologia Ambiental es plan-
leja una fórmula una mica tòpica, però molt 
expressiva: molts problemes de compor-
tament tenen solucions ambientals; també 
existeLx la relació inver a: mo lts problemes 
ambientals tenen solucions de compona-
ment. 
L'augment de la població , l 'extensió de 
les àrees del p laneta urbanitzades, la seva 
densificació a causa de l'augment de pobla-
ció i l'increment del consum de recursos 
nalurals i c ncrgètics, són els factors que 
formen la base de la qüestió ambiental. 
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En una breu, però suggerent reflexió, el 
professor Margalef 0993) argumenta sobre 
aquesta qüestió. Voldria reprendre algun 
dels elements de reflexió per ell esmentats. 
El primer fa referència a que el veritable 
problema per l'equilibri ecològic es degut 
a que s'ha incrementat el desequilibri en el 
consum d'energia. En realitat, l 'augment de 
la desigualtat pot ser anal itzat com la conse-
qüència de les diferències de consum 
d'energia entre els individus, grups socials. 
països del globus. Escriu el professor Marga-
lef: •A mi em sembla que els que més temps 
es passen parlant de medi ambient estan 
poc disposats a fer cà lculs ... O bé creuen 
que la cosa no té remei, i probablement 
tinguin raó. Però no és lícit tenir al públic 
distret amb papa llones, floretes i algun que 
altre panda·. 
L'altre element de renex ió afecta l'orga-
ni tzació social i es refereix a l'existència 
d 'una confiança irracional i il.limitada en la 
bondat de les peticions de la població. Es 
tracta d 'un mecanisme pervers. segons el 
qual , en relació amb els problemes ambien-
ta ls. sempre ex istiran tècnics que trobin 
soluc ions i polítics que mobilitzin els recur-
sos per po rtar-les a terme per tal de satis-
fer les petic ions de qual itat de vida de la 
població: nivell més alt de consum, major 
demanda de recursos naturals, fins arri-
bar al domini absolut .sobre la natura (o 
la .seva completa ·hununització·). Se sap 
que això no és així. Actualment, es tracta 
d'elaborar un nou model de relació de l'ho-
me amb el seu ento rn , i això passa per 
contro lar el comportament humà i que 
aquest s'orienti cap a pau·ons de més respon-
sabilitat ambiental i ecològica. Un i altre 
efecte exigeixen, en els plantejaments i refle-
x ions sobre la crisi ambiental i les seves 
solucions, un esforç de rigor i profunditat 
que vagi més enllà del registre dels símp-
tomes. 
El cas del consum d'energia és probable-
ment un dels assumptes més emblemà-
tics que sovint és ignorat per part dels 
d'aquells que fan atenció exclusivament 
a les dades sobre les -no retes i les papa-
llones·. Sens dubte, una de les claus que 
provoca un més gran desequilibri ambien-
tal i social són els cl iferenrs patrons de 
consum energètic. D'alguna manera, podri::J 
qualificar-se, clonades les magnituds del 
consum energèt ic en algunes zones 
mundials, de patró deha!afiu energètic. En 
un treball cie Menéndez-Pérez 0993) queda 
patent el fet que el veritable motor cie desi-
gualtat són les diferents possibilitats de 
consum energètic. La mitjana mundial cie 
consum energètic (mesurat en tec -tones 
equivalents de carbó-) és de 2,2 tec/ habi-
tant, estimació que supera els l Otec/habi-
tant en els SA, els 5 tec. habitant a la CEE. 
i que amb prou feines arriba a !tec/ habi-
ta nt a Llatinoamèrica. Veritablement, en 
aquest cas exi, teixen moltes situacions d'ob-
solescència que expliquen un consum 
energètic per habitant superior al que corTes-
pon al nivell de desenvolupament, com 
és el cas de l 'ant iga URSS on el consum 
se situa ento rn a 6tec/habitant. El veritable 
factor que relaciona la crisi ambiental amb 
la desigualtat resideix en la desigualtat social 
que crea o que reflecteix. 
En certa mesura. la disponibilitat de recur-
sos energètics o el control dels mateixos 
constitueix la clau amagada que explica 
moltes de les tensions ex istents en l'o rga-
nització sociaL I , per tant, la gènesi d 'ac-
tituds i comportaments ecològics han de 
partir i fo namentar-se en la responsabili -
tat en l 'ús i consum d'energia. Possiblement 
sigui més abstracte i inclús menys enten-
drido r que l 'activ itat a promoure en d'al-
tres aspectes de la responsabilitat ecolò-
g ica, però és, amb tota seguretat , una 
dimensió més incisiva en el funcionament 
del planeta. te; cert que gran part del consum 
i de la demanda energètica no depèn del 
comportament individual, sinó d'una esu·uc-
tura social que es basa en el mecanisme de 
·balafiu· energètic sistemàt ic. Però esta-
blir els paràmetres de la qüestió ambien-
tal sobre bases realistes és fonamental per 
fer-li front. ! , en el fons, es tracta del vell 
problema de la filosofia política d 'induir 
ca nvis socials promovent canvis en el 
comportament dels individus o , al contra-
ri, induint-los mitjançant canvis en l'orga-
nització sociaL Ambdós processos han de 
produir-se de manera simult3nia. 
Conèixer les claus que expliquen el compor-
tament dels ind ividus en relació amb el 
med i ambient , en general , i els prob le-
mes ambientals específics (en pa rt icular 
el consum d'energia i d'altres recursos natu-
rals, la biodiversitat , la desfo restació i la 
contaminació. els quatre grans eixos de 
problemes ambientals destaca te; en els docu-
ments finals cie la Cimera de Rio de Janei-
ro de 1992) és fo namenta l per establir 
programes que promoguin el comporta-
ment ecològic. De que depèn el compor-
tament en relació amb el medi o amb una 
part d'ell' En quina mesura poden canviar-
se les actituds dc la població clavant l'am-
bient o alguna de les dimensions dels 
problemes ambientals? És cert que els Grm·i:, 
d'actituds garantitzen un canvi en els pau·ons 
del comportament ecològic? 
Actituds ;unbic ntab 
............................... 
Les act ituds constitueixen un compendi 
fo rmat per informacions. judicis i creences 
sobre l 'adequació de la pròpia conducta 
vers un fi més o menys desitj:.~ble. Això 
es tmdueLx en un posiciona ment del subjec-
te en front a un objecte d'actitud (en aquest 
cas, la problemàt ica ambiental). En l:t psico-
logia social s'ha estudiat molt la manera 
corn s'o rganitzen les actituds i quins 
elements determinen el canvi de les matei-
xes. Des d 'un punt cie v ista més específic 
de la psicologia ambiental , l'estudi de les 
actituds ambientals ha estat objecte d 'aten-
ció des de fa aproximadament vint anys. 
Un estudi rea lit7.at per la Universitat Autò-
noma de Madrid ( i que ha estar estudiat 
en altres treballs ameriors, vegis Corraliza 
i Martín, 1996) mostra un fer que intuïti-
vament resulta obvi: gran part de les re:,po:,-
tes d 'una mostra (1.79H persones) repre-
sentativa de la població espanyola està 
altament sensibilit zada, de forma genèrica, 
davant els ·problemes del medi ambient•. 
En efecte, com a conclusió general, en 
aquest treball es subratl la l'alt nivell de preo-
cupació i interès de la mostra , pel medi 
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ambient. Tal i com pot apreciar-se a la taula 
1, la majoria de la població eel63,3%) reco-
neix estar mo lt o força preocupada per la 
situació del medi; només un percentatge 
mo lt petit (no arriba al 5%) diu no estar gens 
preocupada. Aquesta alta taxa de preo-
cupació, manifestada per les persones objec-
te dc la mostra, confirma l'aira visibili tat de 
la problemàtica ambiental, així com el fet 
que, en efecte, en la situació present s'ha 
arribat a un alt nivell de ·conscienciació· 
from a la situació ambiental. Aquesta tendèn-
cia es confirma amb l'anàlisi de les dades 
per g rups d'edat, d 'extracció geogràfica i 
de procedència segons el tamany del lloc 
de residència. 
Tal i com es senyala en el treball esmen-
tat anteriorment, aquesta clara tendència 
d 'opinió es veu reduïda quan s'utilitza un 
indicador del judici sobre la preocupació 
social pel medi ambient e ·fa gen/ es/el preo-
cupada perla situació del medi amhienl·). 
En aquest cas, la proporció de persones 
que manifesten estar mo lt d 'acord i força 
d'acord només arriba al 38% de la mostra 
estudiada. Es registra, d oncs, un efecte 
segons el qual les persones estan molr 
conscienciades, però no troben que la situa-
ció social reflecteixi aquest grau de sensi-
bi lització. De fet, les proporcions pràcti-
ca ment s' inverteixen. Com interpretar 
aquestes diJerències1. 
Alguns investigadors suggereixen que la 
pregunta d irecta e ·el g rau de preocupació 
de la geni p el medi·) és una forma més 
adequada per enregistrar la taxa de preo-
cupació real d 'una població, compensant, 
d 'aquesw manera , l 'efecte de la tendèn-
cia a respondre d 'acord amb una respos-
ta socialment desitjable . En aquest cas, 
aquestes dades indiquen que, en efecte, 
s'enregistra un alt n ivell de sensibilització 
personal fro nt als problemes ambientals, 
però també un cert judici de crítica al grau 
de preocupació i interès dels altres (·la geni.-, 
·fa socielal·) en relació amb aquest mateix 
problema. D'alguna manera, aquestes dades 
avalen dos fets fonamentals; el ptimer d'ells, 
és l 'a lt nivell de consciència social sobre els 
problemes ambientals en que es troba Ja 
• Taula 1. Preocupació pel medi 
(en percentatges; N=1798). 
Pròpia 
Gens de preocupació 5.6 
Una mica de preocupació 30.7 
Força preocupació 47.4 
Molta preocupació 15.9 









• Taula 2.. Classificació d'accions ambientats 
segons el grau d'impacte atribuït (N=1798). 
Llençar piles a les escombraries 69.8% 
Fer servir més aigua de la necessària 68.7% 
Canviar l'oli del cotxe al camp 68.4% 
Utilitzar el cotxe habitualment 63.9% 
Fer servir esprais 55.0% 
Tenir llums no necessàries enceses 54.2% 
Posar forta la calefacció 53.8% 
Llençar el vidre a les escombraries 49.7% 
Fer servir molt paper 46.9% 
Llençar el paper a les escombraries 41 .9% 
Utilitzar envasos de plàstic 38.7% 
Tenir i fer servir aire condicionat 35.4% 
Fer servir roba sintètica 24.8% 
població espanyola en el seu conjunt, i, per 
lant, el fet que resulta innecessari conscien-
c iar, sobre suposats genèrics, a la pobla-
ció sobre aquest tema . El segon fet consis-
teix en que el registre d'una elevada taxa 
de preocupació ambiental , no garantitza 
per sí sol, un nivell més efectiu de conscièn-
cia ambiental que impliqui ·e tar disposat 
a canviar• patrons persona ls de com por-
tament ecològic i, en definitiva, a canviar 
comportaments de la vida coti eliana en rela-
ció amb el medi . 
A<.·tit.uds i comportament ecològic 
............................... 
Aquestes dades suggereixen un dels més 
impottants problemes, des del punt de vista 
de la intervenció psicosocia l, davant les 
En psicologia 
ambiental s'afirma 




existeix la relació 
inversa: molts 
problemes ambientals 
tenen solucions de 
comportament. 
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actituds ambientals; es u·acta de la relació 
entre les actituds ambientals i el compor-
tament ecològic. En general , la població 
assumeix els va lo rs conservacionisres i 
les claus cemrals del discurs de la respon-
sabil itat ecològica. Podem dir que la pobla-
ció està conscienciada , i les dades així ho 
reflecteixen. Després de dècades de discurs 
conse1vacionista i de l'experiència de cat<1s-
tJ·ofes ambiem als, la pobla ció assumeix 
aquests valors generals i els principis bàsics 
de responsabilitat ecològica. Ara bé, sap la 
gent com actuar d'acord amb aquests ¡xin-
ci pis? Les dades recollides mostren que 
es detecta una necessitat bàsica dïnfo r-
mació sobre les estratègies d'acció ecolò-
gicament responsable (saber com actuar), 
i no tant programes massius i elegants de 
sensibilització social. 
om és cal veure, les dades recoll ides en la 
taula 2 (que pertany al mateix esrudi abans 
esmentat) . En aquesta taula, es recullen les 
dades de les respostes de la mostra consul-
tada a la pregunta sobre el grau en que 
consideren que · impacten· sobre el medi 
algunes de les actituds esment::JCles. 
En la columna de les dades. es recull el 
percentatge acumulat de persones que 
consideren que aquesta conducta impac-
ta de manera molt o bastant greu en el medi 
per qualsevol raó. Aquestes dades reflec-
teixen una visió símptomàtica dels proble-
mes ambientals, i les altes freqüències que 
es concentren constitueixen un indicatiu 
que ,en efecte , s'assumeixen mo lts dels 
supòsits de k:s idees conscJvacionistes. Però 
podem dir amh contundència que aques-
tes d;tdes reflecteixen sobretot que es té un 
coneixement ( i actituds conseqüent<>) possi-
bilista de la responsabi lita t ecològica : les 
acciones ambientals avaluades reflecteixen 
allò que de fet les persones poden fer ·per 
el medi ambient•, allò que està al seu abast. 
AquesL<; judicis, però. no suposen una accep-
tació en la seva totalitat de les exigències 
que es derivarien del ·nou paradigma ecolò-
gic· en termes de c<mvi radical d'estil de vida, 
de can vi de pautes de costum o de les 
exigències de la disponibilitat de recursos 
natu rals i energètics d'una societat. 
Es tracta del vell 
problema de la 
filosofia política 
d'induir canvis socials 
promovent canvis en 
el comportament 
individual o, induir-los 
mitjançant canvis en 
l'organització social. 
Ambdós processos 
s'han de realitzar de 
forma simultània. 
Igualment , del judici d e la preocupació 
social pel medi, es dedueix la sol.licitud 
d 'oportunitats d 'acció ecològica responsa-
ble (majo r responsabi l itat en la gestió dc 
problemes ambientals), i probablement, el 
canv i d 'aspectes ci<IUS de l'organització i 
l 'esti l dc vida en relació amb el med i 
ambient. D'aquesta manera, es pot dir que 
l'educació ambiental en el sentit més u·adi-
cional del terme, té un lloc limitat al centrar 
la seva atenció exclusivament en la forma 
de transmetre la informació amb la finali-
ta t de ca nv iar els marcs de referència 
ambiental de la població. Es tracta d'ofe-
rir criteris per a pro moure un canvi efec-
tiu de compo rtament ecològic de la pobla-
ció. I això obliga a considerar de forma 
integrada la gestió de p roblemes ambien-
ta ls, incloent-hi les vies de relació entre les 
so lucions tècniques, la part icipació dels 
agents socials, les estratègies d'informa-
ció i divulgació ambiental i els comporta-
ments quotidians de b població. 
Campanyes d 'informació i educació 
ambiental 
............................... 
El moment present requereix, doncs, consi-
derar l'existència d 'un so tre de les solu-
cions merament tècniques als problemes 
ambientals. També s'ha de reconèixer un 
cert sost re a les estratègies basades exclu-
si\'ament en la LJ:lllsmissió (enca1:1 que sigui 
pels medis massius de la comunicació) d'in-
fo rmació sobre les característiques, dimen-
sio ns i co nseqüències dels problemes 
ambient <~ ls. I ca l prestar especial atenció 
a l'an;J iisi del comportament ambiental de 
les persones. 
Els treballs realitzats per psicòlegs mostren 
l'assoliment reduït i e ls l imitats efectes 
que tenen les campanyes massives i ines-
pecíllqucs per a promoure el comporta-
ment ecològic res1xmsa ble (I ñiguez, 199 1 ). 
Amb freqüència aquestes campanyes .servei-
xen, amb més efectivitat , per a promocio-
nar la imatge dels agents i institucions scx·ials 
que les promouen, que per a induir canvis 
en algunes de les esferes del comportament 
hum;1. 
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A títo l d'exem ple, m'agradaria esmentar 
el resultat obtingut en un experimem pilot 
sobre la millor estratègia per aconseguir que 
una població universitària deixés apaga-
da la llum al sort ir del lavabo (vegin Corra-
liza, Berenguer, Mui'loz y Oceja, 1993). En 
aquest experiment es pretén conèixer la 
millor estratègia per fer que els usuaris dels 
lavabos, al sorti r d'aquests, tanquessin la 
llum. Amb aquest objectiu es van confec-
cionar diferenL-> missatges persuasius que 
foren instal ·lats als lavabos, objectes de l'ob-
servació . Cap dels missatges tingué una 
incidència efectiva , estadísticament signi-
ficativa, per persuadir a les persones obser-
vades (aproximadament 200) a que tanques-
sin la llum al so1t ir. La manipulació d'aquesta 
va riable s'aconseguia mitjançant la inrer-
venció de l'observador que, segons l 'ex-
perimentació condicional, feia que la perso-
na observada es trobés amb la llum encesa 
o apagada. Som consciems de l'escàs impac-
te ecològic d'aquest canvi de conducta ; es 
tracta simplement de mostrar una estratè-
gia eficient per promoure un canvi d'una 
acció rutinària. La tendència que presenten 
els resultats d 'aquest •experim ent de camp· 
most ra que les persones tendeixen a 
compo1tar-se d'acord amb les normes socials 
que regulen m itjança nt l 'observació, la 
norma de funcionament, en tot cas, l'esta-
bleix el fet de trobar la llum encesa o apaga-
ela. Són les no rmes socials de la situació ( 
encara que sigui tan privada com la del lava-
bo) aquelles que regulen el moc.lus d'acció. 
Una extrapoi<JCió d 'aquest resultat permet 
pensar en la necessitat de vinculació entre 
els programes persuasius (massius o no), 
els p rogrames de divulgació de la infor-
mació ambiental i la gestió dels mateixos. 
Resultats coincidents am b aquesta idea s'han 
trobar a l'ho ra d 'explicar altres comporta-
ments de l'impacte ambiental com llença r 
les escombraries, confirmant-se igualment 
que les persones (quine ·siguin les carac-
terístiques més personals) tendeixen a tirar 
la brossa (papers, restes o altres materials) 
fonamentalment en aquell llocs on prèvia-
ment hi havia brossa, reduint aquesta acció 
si el lloc està net. 
Algunes de les investigacions realitzades 
eles de l 'any 1973, mostren que la conduc-
ta energètica, prenent com a referència la 
despesa energètica situada sota la respon-
sabilitat di recta de l' indiv idu , reflecteix 
un patró de desenvolupament que en 
poques ocasions, està connectada a un 
esquema d 'actituds ambientals i al grau 
de conscienciació dels individus. Això cons-
titueix, doncs, el primer desafi ament de 
la situació present: promoure la respon-
sabi l itat ecològica implica promoure la 
responsabilitat efectiva en d consum dels 
recur ·os naturals, i clonada la situació actual 
en els països del primer món, posar en 
marxa estratègies d 'adequació del consum 
d'aquests, en general , i dels energètics en 
pa rticular. 
En aquest marc on pren especial rellevàn-
cia promoure una retlexió crítica sobre 
els lím its d 'alguns dels enfocaments actuals 
de l'educació ambiental i en els programes 
per a promoure comportaments ecolò-
gics responsables. Els criteris que a conti-
nuació, s'enumeren poden constituir 
elements de base per l'in ici d 'aquesta retle-
xió. 
SÍ'mptomes i p.,.ocessos 
Cal destacar, en primer lloc, que, en alguns 
casos, els p rogrames per a promoure 
comportaments ecològics responsables, 
centren la seva atenció en els símptomes 
dels problemes, i no el coneixement dels 
processos que expliquen l'impacte de l'ac-
ció humana sobre el medi. Algunes campan-
yes o iniciatives públiques dc millora del 
ambient promouen accions que refl ectei-
xen una extraordinària sensibilitat social 
que afronta ímptomes (per exemple, tirar 
brossa al ca rrer). deixant de costat el fet 
mare ix de la producció sistemàtica de resi-
dus sòlids en una societat d'a lt nivell de 
consum. 
Ètica i sig11ificat 
En segon lloc, algunes intervencions per 
a promoure responsabilitat ecològica, es 
basen en una visió etic isra que posa l'ac-
cent en la manifestació eterna de l 'acció 
ambiental, i es deixa de banda el signifi-
cat de l'acció ambiental mateixa, dificul -
tant, d 'aquesta manera , que les persones 
general itzin l'aprenemarge de la pauta de 
la responsabil itat apresa a altres contexts 
i situacions. En algunes campanyes per a 
promoure l'estalvi d'aigua s'ha insistit sobre 
m itjans d 'estalvi, la justificació dels qua ls, 
es basava exclusivament en l'escassetat o 
no,de promoure una majo r responsabil i-
tat en l'ús directe o ind irecte de l'a igua. 
L'efecte fulm inant ha estat q ue les reco-
manacions d'aquesta campanya són obli-
dades un cop transcorregut el període 
d'emergència . 
bifo.,.maci6 i itifluè1zcia situacio11al 
En tercer lloc cal subraLl lar el fet que alguns 
dels altres programes de modificació del 
com portament ecològic ( i experiències 
d'educació ambiental) es caracteritzen per 
mostrar una confiança excessiva i primària 
en el poder de la inJonnació, com a factor 
que influeix en la conducta ecològica. deixant 
de banda la influència que afecta a les possi-
bili tats d'actuació de les persones. 
Oj:~m·tu11itats d'acció 
Finalment, ca l destacar que molts dels recur-
sos uti l itzars per a promoure usos respon-
sables dels recursos ambientals es desen-
volupen mitjanç·ant les campanyes, idees 
o modes difoses utilitzant mitjans de comu-
nicació de masses. La confiança, a vegades 
interessada, en l'e fecte d 'aquestes cam-
panyes, amaga el fet, comprovat molts cops, 
que el compo1tament canvia de forma efec-
tiva,quan canvien les condicions de l'es-
ce nari d 'actuació de les persones; aquest 
escenari supo 'a pera les persones una trama 
d'oportunitats d'acció, que produeixen 
canvis en el comportament. Des d'aquest 
punt de vista, poden explicar-se els minsos 
result at s de campanyes que es real itzen 
sense fer canvis en la gest ió del proble-
ma ambiental al que es vol fer front ( de 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
poc se rviria, per exemple, una elegant 
campanya per aconseguir redu ir la presèn-
c ia de brossa al carrer, si no es mi llora o 
s'amplia l' equirament de les papereres). 
En aquests moments és imprescind ible 
esLUdiar els mecanismes mitjançant els quals 
es poden promoure aquests canvis de mane-
ra efectiva i que indueixin a la responsa-
bilitat ecològica. Els resultats de l 'avalua-
ció de diferents programes mostren que, 
emre altres, han de ser considerats. enca-
ra que sigui inicialment, els següents proce-
diments: 
• l'efectiv itat de mecanismes com la infor-
mació al ubjecte sobre consum i la despe-
sa de recursos naturals de to t tipus, 
mitjançant el procediment de feed-back, 
personalitzats o col·lectius. 
• els mecanismes de moclelació social 
mitjançam l'aprenentatge de pautes espe-
cífiques d 'actuació, 
• l 'efectivitat de transmissió d'estratègies 
específiques d 'estalvi i no només la mera 
conscienciació sobre el problema. 
• la impo1tància de l'organització social del 
gru p eles de la r erspectiva de l 'estalvi 
energètic, i 
• l 'efectivitat de la comparació amb altres 
subjecte i grups socials en relació amb 
la despesa i el consum energètic. 
De tot l'esmentat anteriorment, pot deduir-
se una crítica, potser exagerada, a l'üs de 
la informació en els programes per a 
promoure canvis de compottament ecolò-
g ic. M 'agradaria destacar que les estratè-
gies basades en la dil"usió de la informa-
ció ambiental sobre els ·problemes 
ambientals· (aquelles que es denominen 
normalment campa¡Jyes de sensibilitz ació). 
Altres campanyes basades en proporcio-
nar informació estratègica sobre les accions 
específiques de responsabilitat ecològica 
(com estalviar aigua '·com estalviar ener-
gia ?, etc.) produeixen, en general, efectes 
més clars. Malgrat això, la investigació ha 
demostrat que els efectes més clars es 
produeixen quan la informació es refereix 
a les conseqüències del propi comporta-
ment del subjecte (informació feed-back). 
En aquest cas, els patrons rutinaris de les 
accions d'impacte ambien-
tal que desenvolupen les 
persones poden ca nviar 
substancialment. Això és 
especialmenr cla r quan 
aquests programes de 
U<msmissió d'inf'om1ació e 
combinen amb una millor 
gestió pública dels proble-
mes ambienta ls ; educació 
ambiental i gestió ambien-




En definiti va, en aquest 
·final de segle prec:x:upant", 
com senyalen Lafargue y 
Viescas, l'educació ambien-
tal constitueix un bosc ple 
de paradoxes; i la parado-
xa central es produeix pel 
~et que probablement ame-
rio rmenr mai en la histo-
ria de la humanitat hem 
disposat de tanta informa-
ció sobre les conseqüèn-
cies de les nostres accions 
(conductes, estils de vida, 
models de producció , erc.) 
en la naturalesa. Però possi-
blement, enca ra que tin-
guem tanta informació, mai 
abans fou tant difícil canviar 
el signe de l 'acció humana 
sobre el med i. És en aquest 
context o n té rorça im-
pomlncia promoure canvis 
globals mitjançant els ca n-
v is del comportament de 
cada dia (efectiu i directe 
internacional i nacional) de les persones. 
1o es tracta de tmnsferir la responsabili-
tat dels problemes ambientals des de l'es-
fera de les ·administradors· a l'esfera dels 
.. adminisll<lts•. Ben al conu·ari, es tracta d'in-
crementar la impl icació social ( mitjançant 
la pan icipació i canvis en els valors, acri-
tuds i estils de vida) per fer front a aquests 
L'educació ambiental, 
en el sentit més 
tradicional de la 
paraula, té un abast 
limitat doncs se centra 
exclusivament en la 
forma de transmetre la 
informació amb 
l'objectiu de canviar 
els punts de referència 
ambiental de la 
població. 
reptes del ca nvi globa l. Alguns compor-
taments són relativament senzills i es referei-
xen a canvis en les pautes rutinàries d'ac-
ció; al tres en canvi . signifiq uen canvia r 
aspectes essencials sobre els quals es recol-
za l'organització social (particularment la 
dels països més rics). Una altra de les para-
doxes en aquest bosc (en ocasions inquie-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tant l e-, dc.-,criu per la contradicció eni re 
d fet que probablemem mai antcriorment 
l,t dimen-.ió de problcme.-, -.cx:iab i ambien-
tal:. hagin csta t més clarament globa l!'>; 
i ,malgrat això, possiblcment mai ha ocorre-
gut quc resulti tant decisiu pel futur promou-
re canvi!'> en l'esfera de la vida quotidiana. 
Això incideLx encara mé!'> en la impon:1ncia 
d 'e!->tuuiar més detalladamentle!'> reaccion:-. 
-,oc:ial.., (va lo rs. actitud!-> i ind icador!'> de 
n:-;pon-.abil itat ecològica dc l:t població) 
d:l\·a ni eb prohleme-. ambiemab. 
Ca l encara apro fund i r en l 'efectivi tat 
d'aqueM~ mecanisme!'>, en la ui~minuciú UL' 
la -.ohredemanda directa de recur!'>o:-. natu-
ral:, i energèti c!'> per part ue l ~ u:.ua ri~. El 
componamem ambiental de lc:. per:-.onc:-. 
no -,·a<.kqua exclu-.i,·amem a k·-, pred ic-
cion-. d 'un mcxlel racional econòmic. lk flcc-
ll'i>-. d grau en què ci :-.uhjecte <.omprèn i 
'aiora t:b efectes del -..eu propi com por-
tament, i no b un -.imple mecanhme qut: 
funciona automatitzadament. l 'na co:.a l::-. 
cbra: ni el tremendi!->me de la informació 
ni una ·fuetejada· mora l :.ón !'>uficient:-. pèr 
induir proces!'>os de cam i d'aquc-.1 !'>e mit. 
L;t imL'Migació i l'a,·aluació de programe-. 
experimental:, com els realitzats en ahn:s 
pabos des de la dècada clels seixanta l:!-> 
ah!->olutament necessari si rea lment es vol 
promoure com¡x>ttament-. ecològic-. re-.pon-
sahle:-., i no nomé.., realitzar co-.tost.'~ cam-
panye~ d'imatge. 
¡::.., necessari, donada la imponància estr:.t tè-
gica del componamelll ambiental , teni r en 
compte, els fonament... psicològics i sociab 
imprescindibles per a la seva mod ifica -
ci(), per fer que aquest '>igui el renex d~o.· 
la re-.pon-.ahilital de la generació actual amb 
tote-. le.., fórmes de vida del planeta e 
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